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 кристаллизуется в кубической 
пр. гр. I−43d, Z = 4 [Hentschel, 1964; Bartl et al., 1970]. 
Основным элементом каркасa структуры является 
металло-кислородная положительно заряженная 







Электронейтральность майенита компенсируют 
слабосвязанные анионы кислорода, галогенидов и 
гидроксогруппы [Galuskin et al., 2015]. С целью более 
точного описания высокой дефектности кристалли-
ческой структуры синтетического аналога майенита 
одна из последних предложенных ее моделей со-
держит большее количество катионных и анионных 
позиций с низкой степенью заселенности [Sakakura 
et al., 2011; Gfeller, 2016]. Майенит перспективен для 
применения в качестве оптической матрицы при 
создании относительно доступных по цене конеч-
ного продукта оптических элементов светотехники 
и кристаллофосфоров длительного послесвечения.
В видимом спектральном диапазоне люминес-
ценция кристаллов, содержащих ионы Dy3+, прояв-





, J = 15/2, 13/2, 11/2. Спектральная линия, 





 (~580 нм), является доминирующей на 
спектре в том случае, если позиционная симметрия 
Dy3+ характеризуется отсутствием центра инверсии, 





 (~480 нм) [Sommerdijk et al., 
1975]. Поэтому, с одной стороны, активированный 
Dy3+ образец при возбуждении УФ излучением может 
обладать либо желтым, либо синим свечением. С дру-














 (~665 нм) позволяет получить све-
чение белого цвета, максимально близкое к стандарт-
ному источнику света типа C (непрямой солнечный 






 (диаметр ~5 Å), каждый из которых заполнен двумя атомами Ca (а). 
Присутствие дополнительного внерешеточного атома кислорода (O3) приводит к сдвигу позиций атомов Ca к центру 
кэйджа, образованию связи Al1a–O3 и разрыву Al1–O1 (б). Тетраэдры Al2O4 отмечены серым [Gfeller, 2016]
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свет с цветовой температурой ~6774 K) с цветовыми 
координатами (0.3101; 0.3162), что достигается при 
использовании в качестве оптических матриц, в 
частности, либо стеклокерамик, либо кристаллов, 
характеризующихся несколькими неэквивалент-
ными оптическими центрами, как с высокой, так 










можно при создании дополнительных дефектов в 
кристаллической решетке и явно выраженном ис-
кажении локального окружении ионов Dy3+ [Zhang 







 и влияние 
кристаллического поля на спектральные свойства 
примесных ионов Dy3+, можно заключить, что из-







:Dy3+, полученных путем ге-
теровалентного замещения, является актуальным.
Доклад посвящен обзору кристалло химиче-
ских и спектрально-люминесцентных свойств твер-









 (x = 0.006, 0.03, 0.06), синтезиро-
ванного методом пиролиза.
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